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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-229  de  01/09/09  p. 1-28
Reglamento (CE) nº 767/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la comer-
cialización y la utilización de los piensos, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1831/2003 y se derogan 
las Directivas 79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de 
la Comisión, 82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE del 
Consejo, 93/74/CEE del Consejo, 93/113/CE del Con-
sejo y 96/25/CE del Consejo y la Decisión 2004/217/CE 
de la Comisión.
BOE    nº 221   de   12/09/09    p. 76740-2
Orden PRE/2396/2009, de 8 de septiembre, por la que 
se modifica el anexo del Real Decreto 465/2003, de 25 
de abril, sobre las sustancias indeseables en la alimen-
tación animal.
DOUE  L-254  de 26/09/09  p. 100-103
DIRECTIVA 2009/124/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los niveles máximos de 
arsénico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., 
Croton tiglium L. y Abrus precatorius L.
DOUE  L-254  de  26/09/09  p. 68-70
REGLAMENTO (CE) Nº 887/2009 DE LA COMISIÓN de 
25 de septiembre de 2009 relativo a la autorización de 
una forma estabilizada de 25-hidroxicolecalciferol como 
aditivo en la alimentación de pollos de engorde, pavos 
de engorde, otras aves de corral y cerdos.
DOUE  L-254  de  26/09/09  p. 71-72
REGLAMENTO (CE) Nº 888/2009 DE LA COMISIÓN de 
25 de septiembre de 2009 relativo a la autorización del 
quelato de cinc del análogo hidroxilado de la metionina 
como aditivo en piensos para pollos de engorde.
DOUE  L-256  de 29/09/09  p. 8-9
REGLAMENTO (CE) Nº 897/2009 DE LA COMISIÓN de 
25 de septiembre de 2009 por el que se modifican los 
Reglamentos  (CE) nº 1447/2006, (CE) nº 186/2007, (CE) 
nº 188/2007 y (CE) nº 209/2008 en lo que respecta a 
las condiciones de autorización del aditivo para piensos 
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47. 
DOUE  L-256  de  29/09/09  p. 12-13
REGLAMENTO (CE) Nº 900/2009 DE LA COMISIÓN de 
25 de septiembre de 2009 relativo a la autorización de 
seleniometionina producida por Saccharomyces ceri-
siae CNCM I-3399 como aditivo en la alimentación ani-
mal.
DOUE  L-256  de  29/09/09  p. 28-29
REGLAMENTO (CE) Nº 904/2009 DE LA COMISIÓN de 
28 de septiembre de 2009 relativo a la autorización de 
ácido guanidinoacético como aditivo en piensos para 
pollos de engorde.
DOUE   L-239  de  10/09/09  p. 5-45
Reglamento (CE) nº 822/2009 de la Comisión, de 27 de 
agosto de 2009, por el que se modifican los anexos II, 
III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de atrazina, azoxistrobina, cipro-
dinilo, clormecuat, ditiocarbamatos, espirotetramat, flu-
dioxonil, fluroxipir, indoxacarbo, mandipropamid, tetra-
conazol, tiram y triyoduro de potasio en determinados 
productos.
DOUE  L-262 de 06/10/09  p. 54
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2009 
que deroga la Directiva 2009/124/CE, por la que se mo-
difica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
niveles máximos de arsénico, teobromina, Datura sp., 
Ricinus communis L., Croton tiglium L. y Abrus preca-
torius L.
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ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº 244  de  09/10/09  p. 85379-83
Real Decreto 1488/2009, de 26 de septiembre, por el 
que se modifica el Real Decreto 1052/2003, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la reglamentación técni-
co-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a 
la alimentación humana. 
AMPLIACIÓN PERMISO DE PARTENIDAD
BOE  nº 242  de 07/10/09  p. 84692-4
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la dura-
ción del permiso de paternidad en los casos de naci-
miento, adopción o acogida.
BIOCIDAS
DOUE  L-262  de  06/10/09  p. 40-43
DIRECTIVA 2009/107 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 16 de septiembre de 2009 por la que 
se modifica la Directiva 98/8/CE, relativa a la comercia-
lización de biocidas, en cuanto a la ampliación de de-
terminados plazos.
CLASIFICACIÓN, ETIqUETADO Y ENVASA-
DO DE SUSTANCIAS Y MEzCLAS
DOUE  L-235  de  05/09/09  p. 1-439
Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión, de 10 de 
agosto de 2009, que modifica, a efectos de su adapta-
ción al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo so-
bre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas. 
COLORANTES Y EDULCORANTES
BOE  nº 243  de   08/10/09    p. 84828-73
Real Decreto 1465/2009, de 18 de septiembre, por el 
que se establecen las normas de identidad y pureza de 
los colorantes utilizados en los productos alimenticios.
BOE  nº 243  de   08/10/09    p. 84874-85030
Real Decreto 1466/2009, de 18 de septiembre, por el 
que se establecen las normas de identidad y pureza de 
los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y 
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
BOE  nº 244  de  09/10/09  p. 85370-8
Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo 
a los complementos alimenticios. 
COSMÉTICOS
DOUE  L-267  de  09/10/09  p. 18-19
Directiva 2009/129/CE de la Comisión, de 9 de octu-
bre de 2009, por la que se modifica la Directiva 76/768/
CEE del Consejo, sobre productos cosméticos, a fin de 
adaptar su anexo III al progreso técnico.
DOUE L-268  de  13/10/09  p. 5-8
Directiva 2009/130/CE de la Comisión, de 12 de octu-
bre de 2009, por la que se modifica la Directiva 76/768/
CEE del Consejo, sobre productos cosméticos, a fin de 
adaptar su anexo III al progreso técnico.
DOUE  L-282  de  29/10/09    p.15-22
DIRECTIVA 2009/134/CE DE LA COMISIÓN de 28 de 
octubre de 2009 por la que se modifica la Directiva 
76/768/CEE del Consejo, sobre productos cosméticos, 
a fin de adaptar su anexo III al progreso técnico.
ETIqUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDI-
CACIÓN GEOGRáFICA DE BEBIDAS ESPIRI-
TUOSAS 
DOUE   L-228  de  01/09/09  p. 47-52
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 110/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la defi-
nición, designación, presentación, etiquetado y protec-
ción de la indicación geográfica de bebidas espirituosas 
y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 
del Consejo. (Diario Oficial de la Unión Europea L 39 de 
13 de febrero de 2008).
MATERIALES Y OBJETOS PLáSTICOS DES-
TINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DOUE  L-274  de  20/10/09  p. 3-8
Reglamento (CE) no 975/2009 de la Comisión, de 19 
de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 
2002/72/CE relativa a los materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con productos alimen-
ticios.
NOMENCLATURA ARANCELARIA Y ESTA-
DÍSTICA Y AL ARANCEL ADUANERO CO-
MúN
DOUE  L-287  de  31/10/09  p. 1-897
REGLAMENTO (CE) Nº 948/2009 DE LA COMISIÓN 
de 30 de septiembre de 2009 por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, 
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al 
arancel aduanero común.
NORMAS UNE
BOE  nº 234  de  28/09/09  p. 81949-57
Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación 
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes 
de julio de 2009.
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS 
A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL
DOUE  L-269   de   14/10/09    p. 9-19
Reglamento (CE) nº 953/2009 de la Comisión, de 13 de 
octubre de 2009, sobre sustancias que pueden añadirse 
para fines de nutrición específicos en alimentos destina-
dos a una alimentación especial.
RESIDUOS
BOE  nº 262  de  30/10/09  p. 90534-74
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los 
residuos. Comunidad Autónoma de Cataluña.
SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR FERRO-
CARRIL
BOE  nº 245  de  10/10/09  p. 85842-3
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que 
se publica el tribunal y se señala el lugar, fecha y horas 
para la realización de los exámenes para la obtención y 
renovación de los certificados de consejeros de segu-
ridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril, convocados por Resolución de 17 de abril 
de 2009. 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
BOE  nº 230  de 23/09/09  p. 80005-10
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salud 
en el trabajo en el sector de la industria de alimentación 
y bebidas.
DOUE  L-260  de  03/10/09  p. 5-19
Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equi-
pos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo 
al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE).
